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Pemberian air susu ibu (ASI) merupakan cara yang alami 
untuk memberikan makanan kepada bayi. Laporan RISKESDAS 
tahun 2013 Propinsi Maluku memiliki cakupan ASI eksklusif yang 
rendah yaitu 25,2%. Hasil rekapitulasi pemberian ASI eksklusif 
Kabupaten Maluku Tengah tahun 2014 mencapai 60,7%. 
Sedangkan cakupan ASI eksklusif di Desa Lilibooi sebesar 51%, 
namun pencapaian tersebut masih dibawah target Nasional yaitu 
sebesar 80 % (Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, 
2014). ASI selalu disarankan kepada ibu yang memiliki bayi, 
tetapi pemberian ASI berhubungan dengan pengaruh dukungan 
sosial dan pengambilan keputusan untuk menyusui (Vilar et al, 
2009). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pendekatan 
kualitatif bagaimana dukungan sosial dan bagaimana 
pengambilan keputusan untuk pemberian ASI di Desa Lilibooi, 
Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan 
observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) 
terhadap 6 ibu menyusui yang memiliki bayi 0 - 6 bulan di Desa 
Lilibooi, Kabupaten Maluku Tengah. Analisa data menggunakan 
metode colaizzi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik 
trianggulasi sumber. Dalam penelitian ini didapatkan 4 tema 
yaitu dukungan sosial selama masa menyusui, persepsi dan 
pengalaman ibu dalam menyusui bayi, masalah penting yang 
mendukung pemberian susu formula pada bayi, dan faktor yang 
mempengaruhi ibu dalam memutuskan untuk menyusui bayi. 
Kesimpulan yang didapat adalah pengambilan keputusan ibu 
menyusui di Desa Lilibooi untuk memberikan ASI mendapat 
dukungan sosial dari keluarga (suami, ibu kandung, ibu mertua). 
Namun, ibu menyusui di Desa Lilibooi memutuskan memberikan 
ASI kepada bayi bukan karena dukungan sosial saja tetapi lebih 
dari itu motivasi internal (oleh diri ibu sendiri) sehingga 
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemberian ASI. 
 
Kata Kunci : Pemberian ASI, Dukungan Sosial, Pengambilan 
Keputusan 
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